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Resumo: Evento apresentado pela plataforma Bb Collaborate no dia 13/04/2020. O evento 
apresentou a equipe do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) núcleo 
Chapecó, incluindo as empresas atendidas pelo programa e alguns de seus respectivos 
resultados. A área de Comércio exterior foi abordada pela Monitora do PEIEX. A empresária 
Lia Maseto Terribile da empresa Terraplant, empresa atendida pelo núcleo, apresentou 
resultados comparativos antes e depois da exportação e relatou o crescimento da empresa 
após as primeiras exportações que foi possível por meio de sua qualificação. O evento 
contou com a participação profissional de Comércio Exterior Bruna Franceschina que pode 
relatar por meio de sua experiência, algumas das vantagens fiscais da exportação. A 
técnica extensionista do PEIEX Kety Gesing explanou sobre as oportunidades para os 
profissionais da área internacional. 
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